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Resumen
Se registra por primera vez la presencia de la especie Neocerarium digitatum (Shütt) Gómez, Moreira y López-
García 2009, perteneciente a la familia Ceratiaceae en el Caribe colombiano, colectada en el sector de Punta 
Roca (Atlántico). La forma hallada presenta las características propias de la especie, como la de poseer una epi-
teca en forma de cuchara y retorcida hacia atrás, el cuerno derecho recto, corto y delgado y el cuerno izquierdo 
grueso y doblado hacia atrás. La especie habita en latitudes cálidas, en aguas profundas y se considera rara en 
muestras de fitoplancton.
Palabras clave. Neoceratium digitatum. Dinoflagelado. Fitoplancton. Punta Roca. Caribe colombiano.
Abstract 
For the first time, the presence of the species Neocerarium digitatum (Shütt) Gómez, Moreira y López-García 
2009 (Family Ceratiaceae) is recorded from the Colombian Caribbean coast, collected in Punta Roca (Atlánti-
co). The form of this species found has an epitheca in the shape of a spoon and bent backwards, the right horn is 
straight, short and thin and the left horn is thick and bent back. The species habitat deep waters of warm latitudes. 
It is considered rare in phytoplankton samples.
Key words. Neoceratium digitatum. Dinoflagellate. Phytoplancton. Punta Roca. Colombian Caribbean.
Se registra por primera vez para la región del Caribe colombiano, departamento del Atlántico, localidad de Punta 
Roca (11°05´45,84´´N. 74° 55´52, 22´´W) (Figura 1), un dinoflagelado de la familia Ceratiaceae, perteneciente a 
la especie Neoceratium digitatum (Schütt) Gómez, Moreira y López-García 2009 (Figura 2 A y B). La célula se 
halló en una muestra colectada con una red de plancton, de 250 µm de diámetro de poro, en un arrastre superficial 
cerca de la costa, en mayo del 2011. La muestra fue fijada con formalina al 4%. Dos mililitros de la muestra fueron 
depositados en una cámara Sedgewick-Rafter. La alícuota fue observada a través de un microscopio óptico marca 
Leitz HM-LUX 3 con aumentos de 10x y 40x. La célula fue medida y fotografiada con una cámara digital. El 
único espécimen hallado tenía una longitud total de 120 µm.
Según la bibliografía consultada, Neoceratium digitatum es una especie marina, nerítica, oceánica, oligofótica, 
que se halla en latitudes cálidas, de aparición muy rara en las muestras de fitoplancton (Jörgensen 1911, 1920, 
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Schiller 1937, Fergusson-Wood 1968, 
Balech 1988, Steidinger et al. 2009). 
Neoceratium digitatum apareció por 
primera vez en muestras del Medite-
rráneo, donde fue muy frecuente en 
aguas profundas (Jörgensen 1920). 
Neoceratium digitatum ya ha sido 
registrada para el Golfo de México 
(Licea et al. 2004, Steidinger et al. 
2009) y el Caribe (Jörgensen 1911, 
Fergusson-Wood 1968). Se ha en-
contrado también en el Atlántico 
(Jörgensen 1911, Fergusson-Wood 
1968); en el Pacífico oeste (Jörgen-
sen 1911, Fergusson-Wood 1963), 
en el Pacífico este, precisamente en 
el Golfo de California (Licea et al. 
1995) y en el Índico (Jörgensen 1911, 
Jörgensen 1920, Steemann Nielsen 
1939, Taylor 1976).
Figura 1. Área de estudio. Sector de Punta Roca, departamento del Atlántico.
Figura 2. Neoceratium digitatium. A. Vista ventral. B. Lateral izquierda. Nótese la epiteca en forma de cuchara 
y su orientación hacia la izquierda y hacia atrás, además, la curvatura y orientación del cuerno izquierdo también 
hacia la izquierda y hacia atrás. 
Entre la flora acompañante, se encontraron, entre 
otros, varias colonias de diatomeas de Chaetoceros 
coartatus, C. tetrastichon, Leptocylindrus danicus, 
Thalassionema frauenfeldii, Skeletonema costatum, 
Asterionelopsis glacialis, células de Guinardia flac-
cida, Neocaliptrella robusta, Hemiaulus sp., algunos 
cenobios de la clorofita Pediastrum simplex, dinofla-
gelados pertenecientes a las especies Neoceratium 
praelongum, N. longirostrum, Ornithocercus magni-
ficus, O. steinii; y O. quadratus. Las dos especies de 
Chaetoceros están consideradas como oceánicas, las 
especies de Leptocylindrus, Thalassionema, Skeleto-
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nema y Asterionelopsis son consideradas netamente 
neríticas, los cenobios de Pediastrum indican la pre-
sencia de aguas continentales (Ramírez 2000); entre 
los dinoflagelados, el primero está registrado como 
especie oligofótica, oceánica (Licea et al. 1995) y los 
cuatro últimos como especies termófilas y oceánicas 
(Balech 1988). La muestra fue colectada cerca de la 
costa, en mayo de 2011, que correspondió a una épo-
ca lluviosa. Todo lo anterior, lleva a pensar en una 
muestra resultado de una mezcla de masas de agua 
continentales, costeras y neríticas. Sumado a lo di-
cho, la muestra presenta, además, un fuerte compo-
nente oceánico, mezclado con aguas de afloramiento.
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e. 3,1416). Enumere las horas del día de 0:00 a 24:00. 
- Exprese los años con todas las cifras sin demarcadores de miles 
(p. e. 1996-1998). En español los nombres de los meses y días 
(enero, julio, sábado, lunes) siempre se escriben con la primera 
letra minúscula, no así en inglés. 
- Los puntos cardinales (norte, sur, este y oeste) siempre deben 
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geográficas es como sigue: 02º37´53´´N-56º28´53´´O. La altitud 
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s.n.m. (en inglés 1180 m a.s.l). 
- Las abreviaturas se explican únicamente la primera vez que son 
usadas. 
- Al citar las referencias en el texto mencione los apellidos de 
los autores en caso de que sean uno o dos, y el apellido del 
primero seguido por et al. cuando sean tres o más. Si menciona 
varias referencias, éstas deben ser ordenadas cronológicamente 
y separadas por comas (p. e. Rojas 1978, Bailey et al. 1983, 
Sephton 2001, 2001).
- Resumen: incluya un resumen de máximo 200 palabras, tanto en 
español o portugués como inglés.
- PalaBRas Clave: máximo seis palabras clave, preferiblemente 
complementarias al título del artículo, en español e inglés.
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Mérida, Venezuela, p. 124. 
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Caimán llanero (Crocodylus intermedius) - Foto: C. Barrio-Amorós
